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La recursión o recursividad, nos explican (Cairó &
Guardati, 2006) : “es un concepto amplio, con muchas
variantes, y difícil de precisar con pocas palabras.
Aparece en numerosas actividades de la vida diaria; por
ejemplo, en una fotografía donde se observa otra
fotografía.
5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5 x 4!
4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 4 x 3!
3! = 3 x 2 x 1= 3 x 2!
2! = 2 x 1 = 2 x 1!
1! = 1 x 0! 
0! = 1
0! = 1
1! = 1 x 0! = 1 x 1 = 1
2! = 2 x 1! = 2 x 1 = 2
3! = 3 x 2! = 3 x 2 = 6
4! = 4 x 3! = 4 x 6 = 24
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